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KNYGOS
Ðiuolaikiðko meninio ugdymo idëjø sklaida
Profesoriaus J. Kieviðo mokslinë monografi-
ja, kurià iðleido Baltarusijos muzikos akade-
mija rusø kalba (Êåâèøàñ, 2007), iðversta á uk-
rainieèiø kalbà (Êåâiøàñ, 2008). Ji papildyta
leidëjø áþanga, autoriaus pratarme ukrainie-
tiðkam leidimui, þiniomis apie autoriø. Kadan-
gi ukrainieèiø kalbà Lietuvoje maþai kas su-
pranta, aktualu aptarti kai kuriuos knygoje pri-
statytus leidëjø vertinimus ir naujoje pratar-
mëje autoriaus iðskirtus meninio ugdymo te-
orijos aspektus.
Áþangoje, kurià paraðë profesorë A. Rast-
rygina (Êåâiøàñ, 2008, p. 3), paaiðkinama, kad
leidëjø dëmesá patraukë knygoje pristatoma
mokinio muzikinës kultûros tapsmo koncep-
cija – teoriniai pagrindai, kuriais remiantis ug-
dymo erdvës centre yra mokinys. Paþymima,
kad toks ugdymas ðiandien yra pagrindinis mo-
kinio socializacijos bûdas, galintis suteikti as-
menybei bûdingø charakteristikø raidà. Pabrë-
þiama, kad pristatyta mokinio kultûros taps-
mo koncepcija grindþiamas ugdymas atitinka
nuostatas, kurios akcentuojamos UNESCO,
Europos Sàjungos ir kitø tarptautiniø organi-
zacijø dokumentuose, vertinanèiuose poten-
cialias meno ir kultûros  galimybes ugdyti jau-
nàjà kartà.
Profesorë A. Rastrygina iðskiria aptartà
meno ir kultûros tarpusavio priklausomybæ
meninio ugdymo procese, jø reikðmæ sistemi-
nant ugdytinio kultûros tapsmà, galimybes
modeliuoti muzikiná ugdymà kaip mokinio
kultûros rekonstrukcijos prielaidà. Ðiuo poþiû-
riu vertinama muzikinës veiklos struktûra, jos
kaita ugdymo procese, tarpasmeniniai santy-
kiai skatinant kûrybinæ veiklà ir kûrinio inter-
pretacijà. Atkreipia dëmesá á asmens
saviraiðkos paskirties traktavimà ugdymo pro-
cese ir tuo grindþiamà siûlomos koncepcijos
ðiuolaikiðkumà bei dinamiðkumà, á aprobuo-
tø principø sistemà, logiðkà turinio ir tyrimo
rezultatø pristatymà. Teigia, kad suformuluo-
ta ir pagrásta koncepcija yra svarus indëlis to-
bulinant muzikos pedagogikà, mokiniø meni-
ná ugdymà, skatinantá jø kultûros meninæ re-
konstrukcijà.
Mokslinës monografijos autorius profeso-
rius J. Kieviðas ukrainietiðkam leidimui para-
ðytoje pratarmëje (Êåâiøàñ, 2008, p. 7) iðryð-
kina knygoje atskleistus meninio ugdymo te-
orijos aspektus. Jis remiasi poþiûriu, kad me-
no esmë – þmogaus vidaus pasaulio raiðka. Pe-
dagoginiame procese reikia palankiø sàlygø,
kuriø kontekste galëtø atsiskleisti ugdytinio vi-
daus pasaulis, pasireikðti individuali kultûra.
Tai lemia demokratiná ugdymo pobûdá ir ati-
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tinkamà asmens kultûros kaità. Todël aktualu
vertinti meno ir asmens kultûros pasireiðki-
mui tinkamà pedagoginá procesà. Autorius ak-
centuoja, kad tokios sàlygos susidaro, kai mo-
kymo paradigma grindþiamas procesas pakei-
èiamas ðiuolaikiniu ugdymu, kuris pritaikytas
skatinti asmenybës tapsmà.
Aptartas meninis ugdymas yra socialiniu
poþiûriu nulemtas poveikis asmenybës taps-
mui, nes pedagoginio proceso ypatybës atspin-
di visuomenës kultûrà, o meno studijas kore-
guoja pedagoginës sàlygos. Todël, kaip teigia
autorius, meninio ugdymo negalima vertinti
apsiribojant tik meno poveikiu mokinio kul-
tûrai – bûtina vertinti ir pedagoginio proceso
poveiká. Taip atsiskleidþia meninis ugdymas
kaip visuminio poveikio asmenybei bûdas, o
ne tik kaip meno paþinimo bûdas, skatinantis
ribotus individualios kultûros pokyèius. Ðie
skirtumai svarbûs vertinant pedagoginio pro-
ceso pobûdá ir visuminá poveiká asmens kul-
tûrai.
Monografijos autorius aptaria, kaip demo-
kratizuoti ugdymo procesà, o meno dalyko stu-
dijomis skatinti mokinio bendrosios ir meni-
nës kultûros kaità. Jis siûlo meninio ugdymo
teoriniø pagrindø sistemà ir pagrindþia moki-
nio muzikinës kultûros tapsmo koncepcijà. Ði
pristatoma remiantis muzikiniu ugdymu kaip
vienu ið meninio ugdymo bûdø. Koncepcijos
esmë – pedagoginiame procese individuali
kultûra kinta skatinant mokinio  saviraiðkà, o
jo kintanti kultûra lemia ugdymo turinio po-
kyèius. Tai svarbu ir meno studijø, ir demo-
kratinës kultûros ugdymo atþvilgiu. Todël kon-
cepcija vertinama ir kaip mokinio kultûrà, ir
kaip meniná ugdymà rekonstruojantis bei sis-
teminantis veiksnys (Êåâiøàñ, 2008, p. 9).
Autorius teigia, kad taikant ðià koncepcijà
susiejamos meno studijos ir individualios kul-
tûros ugdymas á bendrà visumà. Taèiau tai ágy-
vendinti gali tik tinkamai parengtas mokyto-
jas, gebantis koordinuoti mokinio kultûros
tapsmo, o ne vien meno dalyko þiniø perteiki-
mo procesà.
Aptartos koncepcijos paskirtis yra keisti
(palyginti su tradiciniu mokymu) meno studi-
jø organizavimo strategijà – remiantis sufor-
muluotais teoriniais pagrindais, paþymi auto-
rius, atsiskleidþia galimybës ugdymo subjek-
tams kurti pedagoginæ ir meninæ realybæ, o
ne tik pripaþinti ir remtis kieno nors jau su-
kurta. Taigi, koncepcija esmingai pagilina me-
no studijø organizavimo teorijà ir atskleidþia
meninio ugdymo galimybes skatinti demokra-
tinës kultûros raidà. Tai ir þymi siûlomos kon-
cepcijos teoriná bei praktiná reikðmingumà.
Dëkodamas uþ atliktà darbà knygos leidë-
jams, prof. J. Kieviðas reiðkia viltá, kad ben-
dros pastangos pratæs istorijoje susiklosèiusius
abiejø tautø kultûrinius ryðius.
Dþiugu, kad mûsø meno edukologø darbai,
jø keliamos idëjos sklinda uþsienyje. Tikësimës,
kad ði mokslinë monografija bus iðleista ir lie-
tuviø kalba, o pasiûlyta koncepcija padës to-
bulinti meniná ugdymà Lietuvos mokyklose.
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